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nas experiências constitucionais: entre de-
clarações de princípio e realidade
normativa; Valoração da forma «alternati-
va» da família; Valoração da forma «alter-
nativa» da família à luz da experiência
constitucional italiana; A família como «es-
tado de direito»: uma protecção antropo-
lógico; Alternativa do modelo familiar:
direito à afectividade? Os casamentos
inter-religiosos; Paridade entre os cônju-
ges; Poder sobre os menores e adopção.
Intervenção programada; Família e socie-
dade; Família e mass-media; Família e es-
cola; A protecção à família na segurança
social; A família como referência da pasto-
ral; Política económica; A família, comu-
nidade de vida  perante às intervenções
técnicas e manipulações. Problemas
biorritmos; A família, comunidade  de vida
perante as intervenções técnicas e mani-
pulações. Problemas jurídicos; Conclusão
do Congresso sobre a família às portas do
IIIº milénio.
A vasta temática abordada neste Con-
gresso faz das suas Actas uma referência
necessária para a abordagem deste tema
nos seus diversos aspectos.
FERNANDO SILVA
PIMENTEL, João Paulo, Maternidade
e Vida à luz do Evangelho, Diel, Lis-
boa 1997, 198 p., 215 x 135.
O Autor é formado em medicina e exer-
ceu esta profissão durante cinco anos. Em
1987 passou a exercer a medicina das al-
mas, depois de ordenado sacerdote por
João Paulo II, depois de ter concluído os
estudos de Teologia e a licenciatura em
Filosofia.
J. Paulo Pimentel faz uma boa estreia,
como escritor, com a publicação desta obra.
É certo que não são estes os seus primei-
ros escritos que vêm a público. Em diver-
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sas revistas, incluindo Celebração Litúrgica,
tem publicado trabalhos de teologia.
Não esconde as fontes principais de
inspiração de Maternidade e Vida à luz do
Evangelho: João Paulo II, especialmente a
sua Encíclica O Evangelho da Vida, bem
como os escritos do beato Josemaria
Escrivá, fundador do Opus Dei
Ele mesmo resume o seu trabalho:
«Nos primeiros seis capítulos do livro as
reflexões andam à volta  de alguns mo-
mentos da vida e Cristo: Encarnação,
Visitação, Nascimento, Apresentação no
Templo, Paixão e Morte, Ressurreição. Nos
quatro últimos, procura-se aprofundar as
lições que Deus nos dá sobre o valor da
vida humana, através da meditação  de
alguns dogmas de fé: a existência dos An-
jos, a Eucaristia, a Assunção de Nossa se-
nhora e o Mistério da santíssima Trinda-
de.» (p. 18).
Auguramos a esta obra uma ampla di-
fusão e fazemos votos para que  J. P.
Pimentel continue a escrever, pondo os seus
talentos ao serviço da Igreja e do mundo.
FERNANDO SILVA
AA.VV., Fe en Dios y Ciencia Ac-
tual. III Jornadas de Teología,
«Collectanea Scientifica Compostellana»
10, Instituto Teológico Compostelano,
Santiago de Compostela, 2002, 284 p., 240
x 165, ISBN 84-607-6515-6.
Em boa hora o Instituto Teológico
Compostelano organizou as Terceiras Jor-
nadas de Teologia, subordinadas ao tema
«Fe en Dios y Ciencia Actual», com a fina-
lidade de dar a conhecer as principais
questões relativas ao diálogo entre a fé cris-
tã e as ciências actuais.
A apresentação cuidada dos temas de
fronteira que interessam aos dois ramos do
saber, feita por pessoas de reconhecido
